















































的认可，早在 #$%& 年《美国信托法重述》第 #’
条就规定：“信托可以通过⋯⋯财产所有者宣称
他作为受托人为其他人持有的方式而设立。”



















































































































































































“在 实 践 中 ， 衡 平 法 所 发 展 起 来 的 最 重 要 规
则”。! &’ #衡平法不同于普通法，它是“在英国普通
法法院僵化、呆板，拒绝使自己适应社会观念以
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